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DIARIO
•
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
5OCC<X
PARTE OFICIAL
REALES, ORDENES
Excmos. Señores: S._M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SlIIsecretarla
BAJAS
El Capitán general de la priimera región pa:rti-
cipa que fAlleció el día 12 del actual, en Andúj,u'
(Jaén), e: General de bri¡ra.da D, Antonio Dabán
Vallejo. que m.andaba la segunda brigada de Infan-
tería. de la seamnda división,
14 de febrero de 1925.
Señor PrMsidente del Consejo Supremo de Gut:rw
y Marina.
Señor Interventor gene~al del Ejército.
. El Capitán general de la cuarta región partici.
pa que el día 30. del pasado falleció en Barcelona
el General de brigada., en slftul!dión de~
reserv.a, D. Mariano Domingo Ramera.
14 de febrero de 1925.,
Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Interventor general del Ejé~to.
,
El Capitán general ae la tercera regt;ón parti-
cipa que el díl1. 13 del actual falleció en Valenci::o.
el Intendente de Ejército, en situ9.ción, de seg~;¡­
da reserva, D. Eduardo Butler Gutiér~'ez.
14 de febrerQ de 1925.
•Señor Presidente dp.) Consejo SupreulQ de GuerrR
• y Marina.
Señor Interventor JrCne~al del E.:ércíto.
© Ministerio de Defensa
COMISIONES
Se concede una comisión del servicio de un mes
de dUTación al comandante jefe de estudios de la
Escuela Automovi~ista de Artilleria D. Jcróni-
Jt\'O de Ugarte Roure, pa:ra que a.~ista al curso de
automovi~smo ,que se verificaTá en Fontaineblau
(Frll11lCia.). Tendrá derecho a ~11S dlietas. regla;men-
tariaS, a via,jarr pór cuenta del Estádo en teTl'Ítorio
nac,ional y a viáticos en el recorrido extranjero.
14 de febrero de 1925.
SeMr Ca,pitlin general de la séptima reg'ióri.
Señ<YTes Intendente general militar e Interventor
general del Ejército.
CONDECORACIONES
Circular; El Gen~ral en Jefe del Ejército de Es-
paña en. Africa, en W!IO de las atlÍbuclones que le
confieren el artÍlCulo 3.0 del reglamento provigonal
de la Medalla. Mil:tar de 12 de marzo de 192á
<D. O. núm. 59); Y el 16 del de recompensas en
~ de guerra, a,probado por real decreto de
10 de marzo de 1920 (C. L. núm. 4); <lió cuenta de
b"IJer ('( n<'t.dido dicha medalla; al teniente de In-
genieros; f;ldlecido; D. Anton¡i.o Cervera Siere; por
sus méritos; el día 29 de marzo de 192::', <?n Tuguntz~
donde se distiinguió extaordinariamente, diTigjén-
do los ~bajos de forUificación y colocación de la
alam'brada de aquella posición bajo nutrlido fuego
enemigo. . ., M'l'
En su '9lista:; de acuerdo con el D1TectoI+.o 1 1-
tar y por resolución fech~,12 del ~ actual; se
.ctrnfil"rIla la referida conceSlOn; por estunaT que los
hechos apuntados 8lIlteJtio~te,1 se encuentran
comprendidos en el mí.culo 1.0 de~ .citado reglamen-
to provisional de la Medalla Mlllt,ar.
13 .de febrero de 1925.
.Sefior... '
CRUCES
Circular Se concede perm'uta de cr~es de pla.ta
.de: Mérit~ Militar con distintivó rv~. ~r. otras de
prúnera clase de la m~8Dla OT~e~ y dlstmtl~o. a looQfiaía1es que figuran en la l\lgUJente relaclon.
13 de febrero de 1925.
Señor.• ~
15 de febrero de 1925 D. O. a6al.36
Tpi~~ dde Infantería CE..R.);, D. Tomú Moreno
Q&~ ~ c~ces concedidas por ~ee órdenes
de 28 de J~o de 1914 (D. O. nÚDl. ~) 7 25 de
enero de 1915 <D. O. núm. 18),;
A1f~ de Infanteria (E. RJ. D. JUllIO uuerre.rc
GándaI1aw una ClUZ coneedida pOr 'real orden de
22 de enet'o de 1915 (D. O. nÚln. 18>.;
~ de Caballería (E., RJ; D. José Rey ,JI;ménez;
cmco cmees conc~ por realea órderteJ!l de
25 de enero. d~ 1913 '<D. O. núm. 2l)~ 22 de
e;nero; ? de J!IDIO y 10 de agosto de 1915 (<<Dia-
'JJJ.o OfietabnUlDlJ. 18, 123 y 115) y 18 de noviem-
bre de 1916 (D. O. núm. 261h
de ~1 de julio de 1921 a 22 de ~to de 192a1 es- ,p~laJmente en las opendiones de TIUUda (GUl'Q- .
gou), ellO de oe~re de 1921, el 8 de abril de 1922;
en par Quebdam y. el 22 de agostó de 1923, J)el1;e-
nEaendo al Gmpo de Fuerzas Regularee Indíee- ,
nas de Alhucemas; núm. 5.
En su vista¿ ,de acuerdo con el Directorio Militar '
y por reeoluc¡~n Cech9. l~ del mes actual; se <..on-
fil'Dla la refeTlda coneetl1ón; por estimaI' que los
hechos a~untados aMemoltnente, se eneuentnLn
camprendidos en el rculo 1.0 del ditado re¡r1a-
mento provÚljonal de la Medalla Miiitar.
13 de febrero de 1925. '
SetiCll' ••••
D~TINOS
Pua • la situación de <Al l!IeITicio del Protecto-
rado», por haber sida designado para. e~ mando de
la Mehal-Ia Ja~ifiana de La'rache núm, 3 7 como jefe
de las Intervenciones Militares de dIcha zona. el
teniente oorone~ de Estado Ma,yor. oon destino en
el Insti~to Geográfico y Estadístico y en comi-
sión en la Presidencia del Directorio Militar, don
José A.ensio Torrado, toda vez que ha de perelibir
SUB haberea por la Sección 13,· del presupuesto de
la preJidencia. ,
14 de febror? de 1925.
Señoor Presidente del DÍTectorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica, Capitán ¡renenl de 111.
primera región, Comandante general de C<-,uta e
Interventor general del EjércIto.
~ircu1ar. ~ General en Jefe del Ejército de Es-
pana en Afnea, en uso de las a:tTibuciones que ,'e
confieren el artículo 3.0 del regLamento pl"Ovisf~­
nal de la Medalla Miiitar de 12 de marzo de 1920
(D. O. núm. 59) y e~ 16 del de recompen&ll8 en tiem-
po de guerra; aprobado por real decreto de 10 de
marzo de 1920 (C. L. núm., 4); dió cuenta de haber
concedido dicha medalla; al ce,pitán de Infantería,
hoy comandante D. Carlos Muñoz Guí, destinado
en el Grupo de Fuerzas Regulares Indigenas de
Tetuán; núm. 1; por SUB mérítos en el ecmbate Li-
brado en Isa Peñas de Ka,yat, el 19 de agosto' de
1923.
En su vista,' de acuerdo con el Directo:"Ío Militar
y por rcsoluc'ón fecha 12 del ¡:tcs actual; se con-
firma la referida coneesi6n; por estimar que Jos
hechos apuntados anteriorment? se encuentran
cqmprendidos en el a.rticulo 1.° del ciitado regla-
mento provisional de la Medalla Militar. '
13 de febrero de 1925.
Señor..•
RECOMP~
El OtDeraJ ncarpdo del dftJlllClIo,
Duqn .. Tnv.
U de febrero de 1!25.
Seflor...
D~TINOO
Se nombra ayudante' de la primera media Brlgada
de la primera Brigaaa lk' Oi.zadores de montafta al ca,
pitán de Infantcria D. Jaime 1iosch Grassi. del bata.
116n mootafta Bart:eIo-. 1.
14 de febrera de 1ft5.
. Se1ior Capitán gvneraI de 1'& cuarta regiOa.
Se1ior Interventor SUera) del Ejército.
SKCloD de Inranferfa
CONCURSOO
Cil'CuIar. Sé a.t1uncla nuevo conw.rso para la l'aean.
te de auxittar de somatenes de la séptima región en Mon.
tanchcz (Cáccres); quo cOrJ'ffiponde a capitán d€:) Ar.
mil. de Infantelia. Los lU>1>irantes a ella promOVErán
s.us instanoias en el plazo do diez d hs a ~tar óa
la fl.lCha d{.' la publ~car.:i6n dI' l$t roa1 orden, las que
"erán cursadns rcglam!.ntariament.e teniendo en cuenta
lo prevelÚdo ElIl ~ de 3 de octubre último (D. O. nQ..
mero 223).
, s sn cm••• 77-Circular. Dispuesto por real orden de la Pre-
sidencia del Di'I'eCtorio M:ilitar de 7 del corricl~~c
que por este Ministenio se proceda con toda urgen-
cia a ~a redacción de un dlcreto-Iey sobre
reoorr:pensag militares en tiempo de guerra, con
arreglo a las bases acordadas y del reglamento
para su aplicación. así corr~ 105 de las órdenes del
Mérito Iofi:ita.r, Maria Ol1ÍstÍna. Medalla Militar y
Sufrimientos por la Patria. bajo mi Pres'¡den-
cia se constitUlli'á, una emnisión, ecmpucsh deJ aur
ditor de división D, José Sani a Maria Jirr.áÍnez. ase--
sor de este Min:isterio, del teniente oorone~ de Arti-
Hel'Ía. D. Paulino Garcia Francos, jefe del Negocia-
;::0 de J'eCotnPeD.88S del rrnisrno, del c()mandante de
Estado llayar. D. Valentín Galana Morante, de esta
Subsecretaria y del personal auxiliar que se estime
necesario para que en horaa extraOTdinar.ias y sin
pel'ju.icie de :os demá!J servicios que tienen ene&"
~dades., realiceo sin. demt>ra alguna y en el p~azo
más breTe p08ib~ b trabeíol!l de refel"ElDcia.
9 de febrero de 1925
Señor. '.
Cirenlar: El General en. Jefe del Ejército de Es-
paña en MPiea; en uso de las atdbuciones que ~e
confieren el artículo 3.- del reg-..ento proviáo-
na! de la Medalla Militar de 12 de marzo de 1920
al. O. núm. 59) y el 16 del de recompepaas en tiem-
po de guerra, aprobado por real deo:eto de 10 de
marzo de 1920 (C. L: nÚln. 4): dió cuenta de haber
concedido cl.cha medalla; al capitán de Infanterí~'
D ~J:i..RolaJlda Tella Cantos; prI'" ...... mér~ des-
e mis eno de e ensa
DISPONIBLES
Queda dJ.spoI11b1e en esa región ej teniente wl'Ilne)
de MtÍllnterin D Salvador Fcrnán.dez VaaDnIde. del
batal16n montarla Kérida. 3.
14 de fd>rero de 1925.
Scllor Capitán ceuera) de 1& oct&ya reei6n.
Scfior lnterl'cotor geDela) del Ejército.
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Se coaftrma la decllU'8oC16n de reemp\uo P<r enlp..I".
IDO al tenlaJte coronel <le Infa-nterfa deo Mareos Bazán
Esteban, de la caja de recluta de Burgns, 74., a. partir
del día 25 del mea próximo pasado, con I'6Jideocia en
esta re.IÓ6n.
14 de' f<.'brera .de 1925.
SeIi<*" C&pltin generaJ de la. primera regi6n. '
3efiores capltAn generll) de 1& sexta regl6n e InkTVen.
tor ~l del Ejél'cito.
fI Oener&l ~narc.do Ikl ckspadto,
DuQu. DE '1'JmJJJf
•• 1
Se~DD de CubaRena
ANTIGUEDAD
,
Se desestima petición del profesor primero del
Cuerpo de Equit&ción Militar. con destino en. el
cuarto regimiento de Zapad01"e6 Minadores, don
Va:entín Cereceda Pascual, que solicita se le con-
ceda an~edad iaual a la que tiene en SUB eID.'"
pleos e: de la misma clase y cuerpo. D. Luis Re-
c:alde M8.7U&'o, por carecer de derecho.
13 de febrero de 1925.
Señ~r Cl&pitán ~e'l'al de la c\Wta regi6n.
ASCENSOS
Se concede el empleo de suboficial de Comple-
mento de Caballería; a lo. sarpntos del vol1l/1t&-
riado de un año del ree'imientoo de Lanceroe del
Rey; prirr-ero de dicha Anna, D. Jal~ T·raserra
Cabanu '7 D. Aaustín Ruiz Peñas.
13 de febrero de 1925.
Señor Capitán generL de la qumta reatl6n.
,
Se .concede el empleo de suboficial de comple-
mento de Caballería, al sargento de dicha escala
del .regdmiento CazadQTes d.:: Tetuán, 17.0 de la
mencionada ArIIl8. D. Mariano Moragues MoTel!.
13 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la cUATta región.
COMISION DE EXPERIENCIAS, PROYECTOS Y
COMPROBACION DE MATERIAL DE GUERRA
El ca(.ftán de Caballería con destino en la 4....
Sección de la Escuela Cen'ral de Tiro del Ejército,
D. Juan Ca:nops de la Peña, representará a la ~­
presada SecC';ón; en la Com:stón de Ex~ iencilas,
'proyectos y comprobación de material de guerr.a,
en sustitu~'ón del de igual empleo y Arma.
D. Alfredo J:ménez Orge, que lo venía desentpe-
iando.
13 de febrero de 1925.
leñar Capitán general de la primera región.
!leñores General Jefe de la Escuela Central de
Trro del Ejército e Interventor general del
EjizUto.
© Ministerio de Defensa
Se confirma la declaración de reemplazo por he-
rido, al alférez de Caballería. D. Angel Frejo Co-
lado, con destino 4m el Grupo de Fuerzas Regq-
laTEa IndLgenas de Ceuta, nÚln. 3, a pArtir del
día 29 de dicíelmbre último y con l'EJIÍdeneia en V~
lladolid. .
13 de febrero de 1925,
Señor Capitan general de la MPtÍ'D\a regPón.
Señoores Comandante gene.ral de Ceuta e Intenen-
tor general del Ejército.
l!1 OaIeraJ «Mar"" Jel dellMdle
0uQ0a 011 'lYm.&H
I
•••
SecdDD d2 Arllllerta
ABONOS DE TIEMPO
De acuerdo con lo ;informado por el Conaejo &-
pren;~ de Guerra y Marina, se deeeat:i:m.. petición
del maestro sillero-¡ruarniclonero bastero, del Gra-
po de Intelndencia de Melilla José Rute, Mauri~
que solicita se le conceda; P84'a efectos de retaro,
abono del ti~ que sirvió .como eventual en la
Maestranza de Artillería de esta Corte.
13 de febrero de 1925.
Señor Comandante 8'8Jle!'al de Melilla.
Señor Pre-idilnte ti':1 (.>n.eejo Supremo de Guerra
y ltfariDla. .
Se con1l~ el ascenso al empleo de suboficial
de complern,ent<t de Artillería, de los sargentos de
dicha escala y Arma que flguran en la .ipi6llte
re1a~ón.
13 de febrero de 1925.
Señores Capitanes ¡renerales de la teI1Cef;l y sép-
tima regiones y de Balell~es. '
D. Carl06 Riete. Sistel, del sexto regimiento ),j-
gero.
» Francisco Gonzále.. GuilJot; del mismo.
> Jut:án Górnez Molero, del mismo.
» Enuúque Lanuza Cano, del mismo.
» Slln -jarro Díaz de Ráva~o. del mismo.
> Marian'ó Fuentes C"IScajares. del miDle.
» M·guel Pal{)rmno Muñoz, del rn;smo.
» Antonio V'ila Pér<'z. del mimno.
> Enrique Sánch,~z DaToca, del rrfsme.
» Alfredo Merá Ximo'nez, del mismo.
» ~l\)vadÜ'I' Vilaplana G1!ltSa. da! m;cinO.
> Jo."é D:>mencch Landino, del regimie..to mixto
de Menorca.
» Diego Pombo Somoza., del 16.- re!'i••to li-
gero..
~ Juan GaTcÍ¡a Valdivieso. del tnismt>.
DESTINOS
Pasa a prestar sus se.rvic\o:". como ml\est·ro sill~
ro rruarn'icionero bastero, al Grupo de Intendeneta
de Melilla. el Guardia civil de la C:}man~eia de
MaTruecos, Ju~án Hinoj()saRí~, en .....-rod. de
haber s:do elegido ')or la junta económica de.di«;.ho
Grupo para ocupar vacante de R clase. verificán-
450 15 dd~brero de 1m D. O. n6m. 36.
dose el alta y baja cOlTespondiente en la· próDma
revista de comisario.
, 13 de febrero de 1925.
Sp.ñ-,res 'Director genern.l de la Guaraia Civil y Co-
mandante general de Mlilla.
Señor InterventoT general del Ejér~ito.
Los herradores que a continuación se expresan,
pasan a prestar sus servidos al regi:mlento mixto
de Artillería de Melilla, en vrrtud de haber sido
elegtdos por la junta 'de exá.m€;lles del mí9IJlo. para
ocupaT vacantes de su clase, veJ'ificándose el' alta
y baja correspondiente en la pt'ÓXlÍma revista de
eomisario.
13 de febrero de 1925.
Señores Ca~anes generaJes de la segunda y sexta
.egiones y Comandante general do Melilla.
Señor InterventoT general del Ejérci.to.
F.-:.scual Manjares Rodríguez, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alh.ucemas. núm. 5.
Santiago Martín Garcí.a, del TeglÍrniento de Cazado~
res de Alcántara, 14.0 de Caballería.
Ped-ro Ro~ado Avel1án. del regill1liento Lan.ce.r:os de
Sangunto, 8." de Caba.llería.
Fra.n~:sco León Méndcz. del regim~ento Cazadores
Lusitan¡ia. 12.0 de Caballeria.
Pablo Salgado Marcos, d('l Depósito de Glmado de
Melilla.
Francisco Gareía Hu:idob~o, del Tegim'ento Lancc~
r.o.~ de BorbÓn. 4.° .de Caballeria.
.JOSl- C:tstillo Navarre,tc, del reg'Ímiento Cazadores
LU!'litania. 12.0 de Caballería.
RETIROS
Se <'Oncede el n.til'Q voluntario para Sevilla, al SUb.
oficial de Artillería don Miguel Carreño liarcfa. con
destino' en el Parque Divisionario núm. 8, ell que. será
<lado do baja por fin del oorricnte mes en el Arma
a que perteneCE'.
14 de febreI'Q de 1925.
Señor Capitán g<mera} de la cuarta t'egl:6/l1.
:::;ciíore; tl'<'..5ideote deíl O:f¡scjo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la segunda regi6n. 6 In_
tez·ven.tor gcnera~ del Ejérx:ih
el Otnrra! enCUitado del dnpacllo,
DuQIm .. crwmAN
•••
SealoD de Ingenieros
CONCURSOS
CIrcular, Con aZ'feeglQ a lo dispU€J6to en el rea.! de-
creto de 2] de mayo <le 1920 (C. L. núm. 244); y para
cubrir una v.acanlx) de capitáru de Ingenier<l8 en la Co-
misión de movilización de Industrias civiles de la pri-
mera legión, se aruuncia oonou,rso para ~roveer dkha
plaza. Los in&tanoins drbcrán hallarse en este Ministe-
dq dentl'O del plazo de veinte cHas a parti'l' de *"
frchll. ~ la publicad6n. de psta rcal (,reIen y serán
~I!'saelas por les primer'Os jefes, que darán noticia tale·
~I'úfka cm el mismo clh :Y acumpafiando copia dc la hoja
'1<' servicios y ele hC('h(~<; y rlO()umentos que los Intere'-
~'a(lo, )luedan pr('.<;('ntar aCI'(1ditativ(~ de los mérites que
all'p;uc-n para q concurso de re~oeia.
13 de febrero de 1!J25
Seflor...
D~TINOS
INUTILES
Causa baja en el Eiérdito por haber res~ltado
inútil pa.m el servicio y car~er de derecho a Ingre-
so en Inválidos. el soldado de Artilleri'a, Ildefonso
Luaiañez Martín. según acordada del Cansejo Su-
PremP de Guerra y MaTina de 30 del~ pró~o ,
pasado. por cuyo Al~ Cuerpo. se le haTa el senala-
miento de haber PllS'lVO que le oolT~ponda. '
- 13 de febrero de. 1925.
Señor Capitán general de la séptÍm¡a región.
Señores Pr~dente. del C6nseio Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército.
REEMPLAZO
Se declaTa de reemplazo por herido, en Mel'ilJ;a.
a p&l'tir del 2 -lel mes actu.al, al alférez de Artille-
ría (E. R.). D. Pedro Cerdá Martarell, perteneciente
a la batería e.xped:ciollaria del regimiento de costa,
núm. 3, 00 dicha plaza.
13 de febrero de 1925.
. Señores Capitán general de la tercera Región y
<::ou1andante general de Melilla. •
Señor InterTentar general del E,iéreito.
© Ministerio de Defensa
JJQ> e,lféreoos de la eslfaln de complemento de Inge-
nieros D. Leonardo Conejero Oviedo y D. I.tlrElnzo Bar-
eel6 Homar, adscriptos a las Capitn.nfas generales do la
seguntla regi6n y Dal~ares y 'afoctoo; re<;poctJívamente.
al tlóTeer regimiento de Zapadores Minadares y Grupo
de Ingeni€ros de Mallorea, pasan' destinadoo a los mis-
mos a prestar los servicios de !JI. clase. 'COn arreglo a
?o dispuestQ en el párrafo primero del apartado sép-
timo de la real orden eirou)ar de 27 de dliJciembre de
1919 (C. L. n:t:ím. 489), percibie~o kls devengos OOITeS-
pondientes a SUS empleos.
13 de febrero de 1925.
selioroo Capitanes genel"ll.h de la gei!'/UDda regi6n '1
Baleares.
Sefior Interventor general del Ejércil;q
--~
EDIFICACIONES MILITARES
se aprueba OOIDD normalización técnica y administra-
Uva de las obras que comprende el presupuesto para
abono a la Sociedad Industrial Castellana del importe
de las tuberías y oontaPor instalado en la AeaOOmia
de Caballerfa. y que ya han sido ejecutadas por su ~a­
rácter de urgencia, siendo cargo a' crédito <.'OrltDlidá
por la ley de 29 de junJio de 1918 (q. ~. niím. 169)
pan. edificaciones militares. SU totaJ unpor~ que al-
canza la suma de 4.748,00 pesEtas.
13 de febrero de 1925.
S¡:f. ~,. Capitán general de la séptima regi6n.
Sefiores Intendente general mi"tar e Interventor se-
neral del Ejército.
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Sellor...
INUTILES
, I se deni~ga el ingreso en el! Cuerpo de Inválidos. al~ ~ sargeDw de Ingenieros A,U1'Qlio Quintas Rl:vera, del cual"~!: t.o ~gimiento Qe Zapadores Minadores, de acuerdo con
'\ioI lo mformado pUl' e' Consc~ Supremo de GueIra y Ma-
~ ¡rina ~ 27 del n1('_~ pr6ximo pasa,do, en expediente in-
~ 'COado ~ la pla.za de l'a Coruña, 1'1 cual causarii. baja en
el c..'uerpo a que pertcnece po!' fin del presenu, mes,
eesando CJrl e\ percibo de haberes que disf!'ute y hacién-
dosole PLJ' docho Consejo Supl'cmo d !';eiialanl':ento de
haber pasivo que le corrcsponda,
13 de febrero de 1925.
SefiOr Capitán general de la octava reg'6n.
SefiOI'CS Presidente de" Consejo Supremo de Goorra y
Marina, Ca¡1itán general de la cuarta regi6n eIIl-
terventor general del Ejérdto.
MATERIAL DE INGEN LEROS
Se 'aprl1A:lba, para ejeclidón por gestión directa, e'
presupuesto de mejoras en el ouatlel del Pilar de esa
plaza, 'Cuyo importe de 24,980 pesetas será cargo a los
fr ndos dotati6n dc los «SErvi<:ios de IngenieroS).
13 de febrero de 1925.
Señor Capitán g'C'1lcT:l1 de la rercera regi6n.
Scriores IntRndente general mii\tnr e Intervenwr ge·
neraJ ~I Ejército.
Se al'rl\cba, pal'a oiecud6!l pOI' ge.e:ti6n directa y cn·r·
go a los fundos del Minlste~o dc Hacienda, el presu·
put'sto do l'('P:ll'1H:i6n ¡lc Ja caseta. del puesto de «Telü-
na, (Dad';¡.jo7.), <'On. impol'te total de 4.280 pesetas, des-
pués de rcbn..!n.r lbs dietas d<'1 IlYudante de obras mijitll.
res de 7.50 pl'$ctas a 5,00, seg1ín Sk' ordena en el real
decreto de 18 de junlq de 1924 (D. O. nl1m. 139; párrafo
tercero.
13 de febrero dc 1925.
Serior Capitán generall d€ l'a primera regi6n.
sehor l, Director' general de Carabinerw.
So ",prueba, para e,le(.l~ión por gesti6n directa y cal" i
go a los fundos del Ministerio de Hacienda, el presu-
puesto de reparaci6n de \1 caseta de Carabinerq; d<:1
puesto de «Caya> (Badajóz), ICOn importe total de 1.5iO
pesetas después de reoojar las dieta.¡; del ayudante de
obras militares do 7,50 pesetas a 5.00. seglln se ordena
t'D e' re~ decreto de 18 dt' junio de 1924 (D. O. nQ'-
mero 139) , párra.fQ tercero.
13 de febrero de 1925.
Sefior Capitán geneI'll1 de la primera regloo.
Senor Director general de CarabinerQ>.
Se aprueba, para eJ~ión por gestión directa y car-
go a. los fondos del Ministerio de Ha.clend&, el pro-
;yecto de reforma y ~paración de.' edificio de oficinas'
de Carabineroe de Málaga., COD pI'E5~uesto total de pe-
aetas 15.541, una. vez deducida del mismo la partida
nQmero 67, pc:ao ser aYUdante de obras miI\tarES el autor
del proyecw.
13 de febrero de 1925.
8eftor Capitán general de la segunda reg'ión.
Selior Director general de Carabine~
© Ministerio de Defensa
P.1ATRIMONIOS
Se concede 'licencia . para contraer matrimonio ~Oll
doña ~Ma d~ Ro5a~io SCrrano y Fern{uJdez. al a.;tlé-
roz (~. R.) de. I,?gemcros D. Nazario Carretel' Buenq
del prllner regImIento Ferrocarriles.
13 de febrero de 1925.
Señor Capitá.n general de la primera regioo.
~Oroeral encareado del ~pacbo.
DuQD n. TImJ.lN
' ..
Seccloa de Jostlda , Asuntos geaerales
RETIROS
Causa baja en la nómina de retirados por Gaerr1L
de la .pn.n:-era re,g'ión, P<YÍ" fin de octubre últi:mo
l'I t, l1IUlte de Infantería (r.;. n.). D. Francu.co Pet-
nía M~lin.a, siendo alta en la. de' Clases PaaiV.B8 desr
de pI'unero de noviembre siguiente, abonándosele
el h~b~ d~ 1~~75 ~tas mensuales que disfruta
prtM4 hqmdacJon por la De:~ción de Hacienda
de la provincia de Jaén.
14 'de febrero de 1925
Señor Capitán, general de :a primera regi6n.
Seiíares Pre$denrt;e d~ Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general mi:itar e mterventor
general de: Ejéraito.
1:1 Ontra! ..careado deldnpacto,
DuQtIZ D1> '1 'aTU.lN
•••
SecdOD de Instrucdon. Reclutamiento
v CuerDos dlvenos
ACADEMIAS
CfreuJar. Se nombran alféreres alumnos de la. ACIL
demia de Sanidad Militar, como resultado do ~ con-
vocatoria an'lldlciada por real orden circular de 30 de
octu.bre li}tirnQ (D. O. nlim. 245), a. lbs doce oposito_
res aprobadoo que se relloionan a continuación.
14 de f(:brem de 1925.
D. Joeé F.9robar Bordoy, paisano.
:. José Manuel Pintos Castro, fdem.
An~io Aivarez Gonzá.lez, cabo de ~plellJ(:nto <tel
segundo regimiento de Sanidad l4i1itar. médieJ
auxiliar. •
~ Au~ Granados G6mel., pa.isa.no.
~ Valeriana Hereza G6rcfa, soldado del primer re-
gllmiento de Sanidad Míl.itar.
~ Ot~idio Linares Vergara, paIsano.
" Manml ~pez del Rey, SQldado del primer reglm.fen.
to de Sanldlld Miltar.
~ Emi}iano Aguilera Fernández, pai~o.
» Gonzalo Ma.rt1ilez Caminero, Idem.
,. Fraooisco Torres lbáflez, fdem.
:. J:uan Antonio Valderrama Ca\ier SmiUi; Idem•
.~ Juan 0r00ga Mesa, soldado del regirnientQ Infante.
rlta del RetY; 1.
DESTINOS
Se aprueoa \L prop~ hecha a favor del teniElllte
coronel de Infanter.la D. K8lIIlE'i Gallo N1UIez piaraq~ desempe1l.e el cargo de del~o interino en'~ ca-.
misión mixta de roclutamientQ de la provinci& de
MÜlga.
13 de febrero et.e 1925.
gefior Capitán general de la lI:!gWlda. regf6n.
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Ieiior_
~ y REEIIP.LAZO DEL EJERCITO
o.e.I.. se apneba la expulsiÓD de~ Ejército, por
iDcoJ.'l"lWllt~ del trompeta del regim1ento de Lanceroa
Fa.me8Io, 5.· de CaballerfA Leopoldo López Villanueva.
hiJ- de hbfja 1 de PreseoiaCión, natural de ValladoUd.,
CQ:l~ • lo dJapuesto SI. el artlfculo 428 del re-
K1ameatle • la le, de reclutamiento.
13 de febrero de 1925.
VUELTAS AL SERVICIO
'Se~ la vuella al servicio activo, procedente
de lIU~erario sm sueldo en la primera. reglón,
al teniente de la Guardia civil D. Teodoro Camino
IlArcWJacll; qUedandQ disponible ec dicha regi6n y
afecto pan abeTE8 al 14.° rercio.
14 de !lebrero de 1925.
Seftor Oap11lla ~neral de la primera región.
SeIiore. Director general de la Guardia Civil e Inter_
Tebtar ...... del Ejéroltq
lU ae.1n1 acarpdo del dapaclle
Duqn m Tnu.uI
t ••
lDfeDdeDcla General MlDtar
DIETAS
areas.. ~ el fin de armon.1zaor loe preceptos 86ft&-
lac:kle en el pirnJQ primero del «Grupo D:t ~ real de.
t:reto de 1. de Junio l1\imo (D. O. nOm. 189) 0Cf). los
del articulo quinto del mismo, le reaaelve, de acuerdo
eon fA DirecPio MIlitar, quede mca:l11lcado dIcho pUra·
lo en el sentido de que ~'l personal ~ EJército desig_
nado para ~ comisiones que en el mismo se especifican,
llleftngarin <I:letA compltta loe tres primetU meses; los
tres siguIente., dicha dieta disminuida en un 20 POI'
lto, '1 el reste de ~ comisit5n1 hasta la terminacl6n. dellJk) ecQI1ómice e ourso, la muuna dieta dJsminulda en
... 31 paJ' 1'" .
13 de febrero de 1925.
I!I Oeaeral fll:"'ado del dtn".,
Dulpm~
leedoa, DIrtCd6. de ·trla tablillar , lelloDII
CON~
ClreuJar. ~e anuncia con~urso de la vacante de te..
~te {Q(,(lIlcl de Caballcrfa, delegado de Crra Caballar
tIl la provincia de Cádiz. Los del ci~ado el?pleo y
.Arma que aspiren a ellaprom?v.erán. sus mstancIas para
~e se f.ncuentren en este MIDlsteno dentro de] plazo
4lc veinte dfas, contados desde II fecha de la publica.-
tli6n de esta real orden; acunpañadas de copias de las
aojas de servicio y de hechos y de~ás d~~men~s jus-
tUicativos de su aptitud; las que seran remlb!das directa-
-ente ~ los primeros jefeS de los Cue~s .0 depen_
4leocias, consignando bs que se hallen ~lrVIe~do en
.!.frica, si tCenen cwnplido el tiempo de oblIgatorIa per_
.&Ilenda .. dicho territorio.
. 13 de febrero d'e 1925.
l!5eIior •••
~.... le anuncia concurso de 1&' Tacanre de te..
lIIIIMe ...-.l .. Caballerla, delepde de Crla Caballar
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en la proviDcia de BW1lIOIL 1.<lS del cJtadeemp}eo '1
Arma que &lJPiren a ella proIllO'ferin .. iDlQncfaa para
que se encuentren ec este MlniBterio dentro del pllLZQ
de veinte dias, contados de"A, .~ !lecha de la publla-
oi6n de esta real orden~ aoompafladas de copias de las
hojas de servicio y de hecp y d.emás documentos ,jus..
tificatiTos de su apt1twl; las que aerán remitidas directa-
mente ~ }(Js primeros jeft'S de los Cuerpos o depoo..
deudas, COIlsignando ll6 que se hallen sirriendo en
Africa., si tlieDEll cv.mplido el tiempo de obliptoria. per.
manencia en dicho territorio.
13 de febrero de ·1925.
Se1iolt.••
ClreuJar. Se anuncia concurso de la nC8Dte de te..
mente coronel de CaballerIa, delegado de Crfa Caballar
en la provincia de Ba.1'CEll~a. La; del citado empleo y
ArÍna que aspiren a ella. promover:án Sltl insta.Dcias para
que se encuentren en este Minllterio dentro del pJazo
de veinte dIas, contados d~ II fecha de la publica.-
ciÓn .de esta real orden, aoompafladas de copias de las
ho,jas d2 servicio y de hechos y demás dotwnentos jus-
tificativos de su aptitud; las que aerán ~mi.tidas directa-
mente ~ los primeros jeft'S de 106 Cuerpos o depell_
dencias, oonsignando l:>s que se hallen sirYiendo ell
Afríea. si tienen cumplidQ eft tiempo de obl4g&toría pero
manencia en dicho territorio.
13 de febrero de 1925.
SeIlor.••••
Se anuncia a concurso una vacante de capitán de
Caballería en el Depósito de Recria y Doma de la
(,uólrb ZUlla pecuario. Lo. del citado empleo y Arma
que upiren a ella promoverán SUB inst"aJlciaa para
que se encuentren en este Mini.terio dentro del
plazo de veinte días. contados desde la fecha de la
p.ublieaei6n de esta re¡aJ orden, acoanpa.iiadas de
copias de las hojas de serviaios y de hechos, l'
demás documentos justificativos de su aptitud. las
que serán renlIitidas directamente por 108 primero•
jefes de los cuerpos o' dependencias., consignando
108 que se hallen simendo en Afr~a.. si tienen
eumplido el tiempo de obligatoria permanencia ea
dicho temtOTio.
Seftor•.•
Circular. Se anuncia roncu'l'SO de una Taeante de
teniente de Caballería (E. AJ, que existe en la Sec-
ción de Sementales de Ba~eaTes, destacada' del Dep¿-
sito de la tercera zona pecuaria. Los aspirante,s a
ella promoverán sus instancias para que se en-
cuentren en ~ ~nisterio dentro de] p~azo, de
vcnte días, contados desde la fecha <lC ~a pu.bllca-
ción de esta real orden, acompañadas de coplas de
~as hojas de servidios y de hech.os, y demás docu-
ment.os justificativos de su aptitud, Ias que serán
remitidas d!:rectamente por los primeros jefes de
los cuerpos o dependenC'ias, consignando los que se
hallen sirviendo en Mrica si tienen cu.mphdo ~
tiempo de obligatoria permanencia en dicho tern-
torio.
13 de febrero de 1925
Señor...
El Oeneral eacarpd. cidd~.
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DIIPOSIaONES
• laS1IIbeecretu1a J Iecdo... ele elltelUalat.lo
J de las DepeacleDClu eeatralea.
CIIIIII SUI. di .mI' 1111II.
PENSIONES
Exemc. S~.: P<r la Presidencia de este Oonse.»S~
roo Be dice eoiJ ella fecha la. la Direcol6n general de la
Deuda. y Clases Pasivas lo s1gu1E1lte:
~~ Supremo, en virtud de lRf ta.cultades que
© Ministerio de Defensa
..
le ooD1len 1& JeT de 13 de eDI!I'O de 1'" ........
«di dereciJD & pemd&l & le» '»D1J11'ft'tY .'1 _1It-*
'.elacióD que empieza con Raftlela ·Rabie x-... '1 ~
mina con J1I&I1& Ruiz Benl1I!Z Ojea, ea,..~ pul-
vos se las satisfarill en 1& forma cpae ., GpIII!8a ea
dicha relacl6n. mieJlllras oonsenm 1& apI:itIIII .... l*J'a
t el peraibo y .. loe padres en copartlciPMlü 7 8bl MI-
1~dad de QueY& declanl::i6D a Ja1W ~ .. oIlObre-
I ViVa.:.11:> que por orcIaI del Be1lor PreBideIA F 'ttMto &
V. E. para su ooDDCDrlento y dem6s ef~ Dtoe panle
a V. E. mudJoI Il&&-w.lrid 8 de~ .. JI26.
~ 0ncMl8ecretld.
LItü 50 Qw.MI.
Exdlno: Sr•..
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Re/adól1 que se dta.
rnllá Fecha fU que eParen- Residencia eIr aul Leyea O reetamntol debe empezar el Delepclón 1i SOA'BIU!!I tesco con EMPLEOS qM .... abono de Hacienda de los Interesadol
.'
101 _elle q. de la pensión lIe l. proYlnd. ,. !d. lo. lolft'eudo. y nOlllbrea de 101 cauurtea en qoe le let
--c.uantea PtaL CII. .Iet apllcu ~~ IAtlO consigna el pagoOla Pueblo ProYlncla
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· Rala.la Rubio Dudn. , .......... Madre••.• Soldado, Francisco Morcno Rubio•••• , ....... , • 182 50 i jolio 1960 y 15 julio
19U1896................1 22 agosto. Badajoz ........ Alm.ndral.Jo ••••••••• Badajoz . ~ •... (
· Maria r.rntnd.z Doplco........ Idem..... Otro 2,', Marc.llno Rico F.rntndn. ............ 3-46 75 lO .n.ro •• 1922 COluRa •••••..•• Catabois ............. Corulla ....... (
· Rosa Luso Jordin .............. Id.m ..... S.rr.nto, Juan Stnch.z Lasso.................. 1.227 00 8 marzo .. 1924 "'lm.rf......... Hu~rcal-Ov.r........ ...'m.rf•.••••••
Cestr.a del Vall. Núll.z ........ Id.m ..... Sol .do 2,', Am.bl. IbtR.z del Valle........... 328 50 I s.pbr•• 1921 Albacet•..•.... "'Ibac.lc ............. Albae.I•.••. "
.) Fra~cisco Soto Stneh.z ......... , Padres '" Cabo. Antonio Soto Rlvillas .............. _.... 431 2S '11 nobre .. 1921 a~n ........... "'ndúJar (Alvlni, 3) ••• , J.~n ..........T.resa Rlvllbs López • ' •.•••••••
.IJOS~ Lóp.z Ramos ............ ¡padr...... Soldado 2,', Ramiro Lóp.z Oonzález ........... 328 ~ 26 abril •.. 1923 Lugo ........... B.c.rr" ............ Lugo .........)l0S~ Querós Brlngu~ ............ Padr.s Otro, Jos~ Queros Ramón...................... 3-46 751 8 ¡ulio 1860 y 29 ju. 22 ocbr... 192C L~rida ......... T.bescin............. L~rlda .......
· Maria Ramón Punzola........... ...
¡corgonlo Oarel. Olrcf.... .. .... Id.m Olro, D.nlel Oarela Oonztl.z. .................
no 1918y R. O. Oue-
28 marzo.• 1924 S.govia......... Aldeanueva del Monle. S.govla.......
· O.rlrudls Oonztlez Mulln... .• . •.•• 321 50 rra d. 20 febr.ro 1923
Manu.1 Alonso Oarcl......... '.1' dem Olro. M'DU.I AlODIO Oómez. .••••••.•••••••••• ~ (D. O. nlim. 40) ..... 3 mayo... 1m Oerona ......... Gerona ••••••••••.• ,. O.ron.......
· Francisca Oólllez Y.gua ......... \' ..... 328 (
•¡FranCisco Perelra Alurez ....... Idem..... Olro, Alejandro Perelra <:11111.&0•••••••••••••• 321 50 27 l'br.ro., 1924 CoruJIa ......... S. Pedro d.1 Pu~rlo .•. Corulla.. : ••••MarIa Caamallo Canes..••••.•...
1DI'KO Sánch~z Chincolla " .•.••. Id.m I Otro, Bonoso Sánchez Oulrado............... 328 50 12 dlcbre .. 1921 ~a~n ............ Arjon................ J.~n .........
' Pranelse. Oulrado MarllDez ..... . ....
28 marzo.• llmIMarIa Bosaeoma Casals .......... IMadre .... Olro, Domingo Brugada B05&colll............ • 328 50 O.rona......... Can.t d. Adrl ........ O.rona ......
I~" .oc..O."I•... :·······T d" "' "' • I L I l .• rjulio 1860 y 29 junio¡ 9 s.pbr•. 1921 Các.r.s ........ Plas.ncl.............. Cic.res ......• I r.s.nla<Íón Lucia L.andro ... .. . a r ... ro, as oc. a ue a....................... 00 1918 Y Ro 0.20 s.p-tiembr. 11119....... \
1\nlonlno Oarela Serrano........ Id Otr J rt O I P'lIó rjulio 1860 y 29 jUniO! Idem ...........• ,\1arla Margarita Pillón .......... cm..... o, U I n are. In...................... 328 50 :~I~ek~: ~..~:~~~~: 1 junio... 1924 Arroyo MoliDOS••.•.•• loe"' .........j"'T"""''' R,bl..PI"......... VI,d. ,. '(nupcias .
Enedina F.rntndcz Rasilla •.•••. Hil'!"Dla·
· lrimoDlo Subolicial, D. I'rudeDclano F. rnAndez CDeno•• \.041 ..~.u,,_ 1m .. 6 f.brero. 1924 Pal.ncla .•.•.... A¡uil.r d. Campóo ... Pal.ncia...... I(Lllh rertltnda Rasilla : ........• lilJo Idem. jld~ ................."'nlaro F.rnindez Rutilo ........ ¡d.m •••••Prud.nclano FernAnd... R~sillo:.. id.m •••.. 19locbr... Santand.r........ . IJosefa Vlllacorla Pu.rlas •....... Viuda .... /MÚSICO 2,', EDriqu~ Rivas Bartolome........... S22 1924 Santand.r ............ Sanlandtf .••.
\Mariano Arrogant. Oarrldo ..... P d S Id d V' t A t R Iz 137 001 Decre de las Cort~s! 28 agosto.· 1m Tol.do ......... Cebolla .............. Tol.do ......." Juana Ruiz Benllez OJea .........
1
a re.... o a o, .c.n e rrogan e u ............... 28 otttubre 1811 .....
iI 11
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(A) Se le concede 11 contar d~sde el 22 de agosto de 1918 resida, abonándose dicha pensión a contar desde el 3 de
que. son los cinco añr s de atr~sos a partir de la fecha de su mayo de 1923, dla siguiente al de la instancia en que el soli-
instancia en solicitud del beneficio, autorizados por la ley citante renuncia el haber plsivo que, como carabi,.ero retira-
de ContabIlidad del Estado. do le correspond~. previa liquidación por tener que deducir-
(B) José Rico SueirJs, esposo de la recurrente Maria fer- se la suma que como tal carabin~ro hubiese percibido de!lde
n~ndcz Dopico, ha sido declarado ausente en ignorado pa- la fecha expresada.
radcro, ttnltndo por tanto derecho a percibir la pensión en (O) Se le abonará a contar de la fecha indicada, 1 de ju-
su totalidad y en coparticipación con su marido, cuandO cese nio de 1924, siguiente dia al en que el interesado cesó en el
Sl\ ausencia leRal. cargo municipal que desempeñaba.
(C) Con carácter provisional v la obligacion de reintegrar (E) Se les abonarl en la siguiente forma: a la viuda doña
al Estado las cantidades percibidas ~i el causante apareciese Teodora Robles flores la mitad mientras conserve dicho es-
O se acredi'ase su existencia Sta cualquiera el lugar en que 1tado, y la otra mitad por partes iguales entre los referidos
huérfanos Enedina, Luis, Amaro y Prudenciano¡ a l. btmbra
mientras permanezca soltera y a los varones por mano de su
tutor durante su menor edad, hasta el 25 de junio de 1932,
(¡,de septiembre de 1935 y 5 de abril de 1940, fechaa en que:
respectIvamente cumplirán les 24 aí\os de edad, cesando an- 1
tes si obtienen empleo con sueldo del Estado, Provincia o:
Municipio y acumulándose la parte correspondiente del hu~r-!
fano que pIerda Ja aptinud legal para el percibo en los que
la conserven sin necesidad de nueva declaración. '
Madrid 8 de enero de 1925. - El General Secrebrio Ie
Luis a. Quintas. ' •
p
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SECCIONDE ANUNCIOS
"1IIIIie j.........1.. T-.o L-D. 0......
VIuda di VIcente Carbd
:rl~;; .!ARAOOZA rrr
Caatlmploraa de alamJalo
LAS IIEJORES CONfECCIONADAS
AJparptu., ............ , .... ,- 1 CIIIIerta
PWa .ocI~oaC'A1ldo JleCaIte a4crafrlr.
Casa "nidada en 1880
.
EL GAITERO
--' ~. - _. - .. -
SIDRA QHAMPAQNE
, de Villavlci sa (Asturiu)
oJO CON LAS 1M ITACIONESI
Platos. Jarrlllos. cucharas. tenedores
CANTIMPLORAS·
Unlcaa reglamentaria de fabrl-
:-: :-: ación nacional s-: :-:
(reale. órdenes de 27 de Julio de
1014 y 20 de diciembre de 1015)
Samlnlltra en el acto _ preclUl
:-: s-: excepclonale.. H H
11. JI. L UIIIS.. Plm de DrlIDtI, Z. • IIIDII
••N"." t ••••••,I••• -LUZ ARENAl
REGIMIENTO INFANTERIA PAVIA. 48.
Nec:_taodo adquirir este Cuerpo u,n.a naquina-
M1 completa para iJlll>l'iInrir la orden, se hace saber
por el preeente anuncio, a fin de que 106 oonstruc-
taTes (tU('I lo deseen, remitan i}I')¡)lif>íClone. .. plfe-
gos cerrados que serán ndmittdoa· basta quince dí-.
después de la pub»eación del mjpme- en el ~art.
Oficial,. y bajo las condic,iones siguientea:
P¡tmera. El material será Puesto. tbre .. a-ast()a,
en el almacén del Cuerpo.
Segunda. Los precios que se eatÍP'.llcn, se maa-
tendrán todo el ~empo que dure la entre¡ra.
Tercera. El pago se efectuará por riguToeQ tur-
no de acreedo1'e&. con arreglo a ),o prevenido en la.
real.orden de 18 de octubre de 1917 (D. O. núnae--
ro 200).
San Roque. 7 de feDrero de 1925. P 3-1
SASTRERIAMILITAR
UNIfOlJIIlS' PAlA U 6VAlDI! CIVIL y CWBlNElOS
VISITAD LA
CASA CELMA
PACIUDADI!8 f.N EL PA60, AL CONTAIlO y A PLAZOS
SAN BERNARDO, 20, PRAL. M A D R I D
11 11
•
SASTRERIA OE SEÑORAS V .CABALLEROa·
i= TRAJES Y (lABANES DE ALTA·N°-I CORTE ELEGANTE >oC IMPERMJ!A,. •H :-: :--: VEDAD :-: :-: ':-: >: BLES DE TODAS CLASeS H
•
IMPERMEABLE "CDRISTIAN" OlE PAAoSIN caoMA
J ,Se remiten r.1uestras y caWogoa _, PAGO AL CONTADO O A PLAZOI 11I
H - :-: =-: provincial >: :-: :-: :-: :-: >: Apartado 2fr1 )oC H H
MADRID. - Carrera de San Jerónimo, 51. bajo dcha. - Teléfono M. 780
A , If 1-
.
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llla.céJ?- de esta c~paIDa. lIibres de gastos y siend(> la de.
volucIón de modelos y el impo~te de este anuncio de
cuenta de los concursantes y adj~ca.tarioo respectiva-
men~ .
En la proposici6n harán c~~~ar fecha de entrega y
q~e lnista éSta los ;precios no su1'rirán all~t;raci6n alguna.
sIendo el pago en la forma reg'lamentar¡a, con el des-
~~tQ de 1,20 por 100 por pagoo; al Uado. •
Las prendas deberán ser de ,producci6n nacional y su-
frirán, 8 su ingreso en el almacén, el reconocimiento
reglamentanio, y de no resultar iguah al wodelo Q adju-
dicado queda.rán a disposid6n del constructor, sin eom-
prornioo"alguno para el cuerpo.
Los CO~l1Uctorc9 que concurran al concurso harem
constar en la ;prop<::f;icI6n qu.c están matriculados en di-
cha industria, seglln previene la real orden ciraular oe
11 de agmto tlltimo (D. O. nl1m. 179), Y una vez adju-
dicadas las prendas y efectos. han de presentar el re-
cibo de la coJll:ribuci6n oomQ vendedores al por mayol'
de los artJcu]oB que han de servir !l' no se adjudllcarfl
ninguna prenda a quien no se halle en situad6n legal.
P.nendM '1 eteetos que lIe eftan
1.000 ,pares de alpargatas; 600 pares de borceg:ufes; 5"'
camisas; 500 calzoncillos; 150 oefHdQrcs; 3()0 gorros \le
pafio: 880' guerreras kaki; 800 pantalones-polainas
kaki; litO sombreros de kaki; 100 capo6ell mantas; 25
trajee-mono para mecánico; 25 trajes de mecánico; 1 pe-
lliza para auxiliar; 1 traje de agua para chauffeUlr; 5(}
cintos con chapa; 100 porta-carabinas; 10 pellizas para
chauff~; 50 c8dE'Ilas de perebre; 50 cinchuelos; 1G()
morrales de pienso: 1()() morra~s para \rastcs; 100 co-
]larea.
CleIU, 4 de ~brera de 1925. 'P. 5 - 3
REGIMIENTO LANCEROS DE ESPANA 7.° DE
CABALLERIA
Existiendo en este Cuerpo una vacante de herra-
dor de pJ1imEira, dos de seguM,a. y euaA;ro de 1;eT-
cera, más una de forjador, las cualee han de ser
provistas con arreglo a lo dispuesto en el Regla-
mento de h,;, raclr,¡'~ aprobado por real orJcn cir-
cula:r de 8 de juntio de 1908 (C. L. núm. 95), se
anuncia por el presente para que los qu.e deseen.
ocuparlas dirijan las instancias al señor c·)ronel
del mismo h::¡sta el día 5 de 'marzo próximo, en
cuyo día y'hara de las once de su mañana, se reuni-
rá la junta téc:níe1l del Cuerpo para proceder al
ü:{&Ulen de los aspjrantes.
Burg:os, 9 de febrero de 1925. 3-1
1IaJor, IL-MiADltlD
TEU PORtO 22-,. M,
crJ'iIOOR!lS, ISANDOL~AS, DRAOON~.
¡;OMBR!!:;,?AS, "AlAS, I"AJINI!S, CI1ARRl-
1fRAS, BORDADOS, 80TONI!S, tMBle
"'AS. OORIVJ,. ROS~, CORDOH!lS Da
UUDAN~. COROONI!S· D~ BASTÓN,
PO~i"SARl~S, I'ORRAJ!!RAS. SOOTA-
I:H!'.S. (lAlONrS, CIWCI'S, Ml!UALLAS,
I 3ABU!~ !!SP~J;>A5. CORRr.AIEs. ne. '
PABRICA MOVIDA POR ELECTRICIDAD
..:_-------------- _.
-
OOMPANIA.MIXTA DE SANIDAD MILITAR DE CEUTA
Necesi'~ando adquirir esta unidad las prendas y dec-
~que a continuación se Mallan, se anuncia par el
presente" para que loo constru<totes que lo deset:'If pue-
'dan presentar hasta e1 dIa 20 del actual modetloo y pre-
~. flDt.endiéilda!e 6stos~ las prendas en el aJ-
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Lecciones de Detall y Contabilidad, con arreglo a la le-
gislación vigente, por el Teniente Corbnel de CaballerlaDQJt
AntonIo ferrer de Mfgue1.-Nuevo apéndice complemen-
tario de la 2.. edición yapéftdice de 1920.-De venta en l.
imprenta del Colegio de Santiago.
3, ... ..
.11\ PEREZDE LA TORREtt
s. A. DÉ INOENIERfA Y CONSTRUcaÓII
....D.ID S&guta, 18. Teléfono 24-34.1! MADRID
Ap*ratos e instAtaclOttea BJa. y tra.sportabtes para despioJamleato, I1lllandóll ., I1 , 3 11 ('
Lavaderos mecinicos, secaderos y plancbado para ropa. .
Instalaciones sanitarias e bidroterápicas para Cuartele. '1 Hospltllkl.
Depu·ac1ón, filtraje y potabi 1izaci6n de acft:¡ .
. Instalaciones de riego y contra iac:e¡s ios.
Calefacción y S~neamjcnto. fumistería, Grupos de duchas, W. e, Lavabos y LavadllGe.
Gmpo! elevadores de agll:' y de funcion"mi"nto automático.-Máquinas frigorificas.-Ascensores y Móat8cw....
:-: :-: ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS :-: :-:
P.4-1
I!NUAL PARA CAMPANA YIAMOBRAS
Declarado de atllJdad y recomendada sa adq.lllel611
por R. O••de 9 de Marzo de 1923 (D. O. na. 56).
.... ,......I8cbddo ..... de eniD
P-"d IPnmDdu: I.prmta del CoIeato de Sutlqo, Va11••b1Id.
..... lit •••• MMrtd: O. Henaecüdo MartfII, AclDloD. clel .Dlarlo 0tIdal-
COMANDANCIA DE INGENIEROS DE MELILLA
P.4-3
HOMBRES
raltos de energíu, nervioso-mus-
culares, impotentes, ~dos por
abusos ,de Venus,. soldarios, alco-
hólicos, pesares. estudios, etc.; vie-
los sin anos, recobrarAn las fuerzo
de la Juventud con el VIOOR SE·
XUAL KOCH de uso externo. Los
medicamento. al interior, si son
d~biles, estropean el estómago ,
no producen efecto, y si son fuer-
tes matan la salud. EL VlOOR SJ!.
XUAL KOCH se vende en fu
boticas bien surtidu del mundo.
Cc.-nviene que para determinar el
¡rlao de DEBILIDAD se pida a
la' CLlNICA MATEOS, Arenal, 1,
1.· MADRID (Espana) el ORArI-
CÓ SEXUAL, y lo recibir4n ¡ratis
por correo, reservadamente.
Se abre u.D. concurso para adquirir por esta Co-
mandancia, 1.000 toallaa~ 2.500 pañuelos de bobnllo;
3.500 camisas; 4.000 caIzoD.Cl11Ios; 5.000 cuellos; ~
eantilmploms; 2.000 pares barceguíM; 1.000 guerre-
ras kaki; 1.500 pantalones de ídem; 1.500 polainas
de ídem; 400 . capotes manta; 250 caJdeTe,tas de
diez plazas (~ierro estañado), y 100 jarros. de cinco
litros del mismo material, ha.c.iéndose saber por el
presente, para que los oonstructO'reS que lo deseen
puedan presenta.r pl:egos de propp;;iciones hasta el
día 28 del actual, sujetándose a las oondiciones sí-
gu,ientes:
Primera. Expresarán 1f.elmpo por el que ~tie­
nen ]0."1 preQios y pJ~B máx~mos de la enU:ega iní-
Qial Y fin.a.l.
Segunda. Depo~;tarán en la Caja del Cuerpo el
10 por 100 de~ importe de lo adjudicado, canttidad
que quedará a 'favor del fondo del' material de la
Comandancia en caso de in.cusmplimiento de las
condtcionM del contrato, sin ningún otro aV'iso ni
Illórroga.
Tercera. Los gastos y gestio.Res de devolución.
de modelos serán de cuenta de los conC\lxsantes.
Cuarta. Las prendas han de aer de producción
. nacional,; serán puestas en el aliñacén libres de
PRIMER REGIMIENTO ARTILLERIA DE MONTANA . gastue, Y el importe de los anuncios será de cu.en-
Necesitando adquirir este regimiento 3.000 guerreras ; ta de los adjudicatarios.
kaki con w.6n de pasta.. 3.000 calzones ka~ forma ¡ Quinta. Los conC1ll'l!lanteB acreditarán balIarse
breach. ~ hace saber por medio de este anunCiO para en las oondicionM que determin,a la ~ orden
que los ~n~tructores que lo deseen puedan presentar 1 d 11 de to rie 1924 (D O nÚJn 179)
las prop<l9lclDnes hasta ocho dfas dE:SPués de publicado j e agos '. "... •
este a.n.unociQ en el «Diario OficiaJi del Ministerio de la Sexta. Los que presenten propoe(iclOW!8 y mues-
GueITa, teniendo en CUf::nta las condiciones siguientes: tTas de c~otes~ acompañarán a éstas ce.r-
Primera. Las prendas citadas se adjudicarán por meo' tlificados que a.c.red.iten que el género de los capo-
de concurso; hlldén~ mu.y presente a.los constructo- tes rc .. ne las ,condicsiones que determina la rai
~ que los modelQ3~ acompafiados}de su co~n. , orden de 28 de septiembre de 1921 (D O. número
diente OOletin de aIJálislS, hec~ por un la1x>rl;-torIo; con 217), y el que 'reSUlte favorecido entTegará uno
E\ltm de que la Junta econ6mlC8 pueda apI'fJCJoar 9US ca- , b 1 ·-;¡~'d:_·..J el an'lisas cÍefini
raeterlsticas; acompafiandQ también, en pliego cerracltl. ~ 80 re 08AU.ru~08 para a . -
proposicional en que conste premio y condiciones en que tívo en el Centro Técnico de In,tendenClL •
servirán las referidas prendas. Sépti:m.a. El pago de 188 prendas será por n-
Segunda. El pago se hará por turno rigurosCl de gur06oturno dEl! acreedores, con arreglo a la reaJ
constructores. segtln la fecha de E'lYtrega. orden de 12 de octubre de 1919.
Tercera. Del importe de las prendas anunciadas se Mcll11a. 7 de febrt>ro de 1925hari el descuento del 1,.20 por 100. -. •
CuaIlta. Las proposicionES de ~ anteriormente se
babIa., se harán en pli.egQ cerrado y se hará constar ~l
tiempo má.xlimo de entn:ga., debiendo ser ésta la del to-
tal de las pI'EJlld8& '
Quinta. Q)D el fin de que en el concunn haya mayor
concurrencia, no ~ ezigEo fianza para temar parte en él.
1 Sexta. Las predlas serin pueaas en el almao6n del
regim.iento~ libres de toc:lQ gaSto.
Séptima. El importe de elte awneio serio de cuenta
'<!el adjudbtariOl.
BarceJo~ 4 de lebrero de 1925.
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MILITARES
SEcatlIE ESPIIIEIII. COIDEDIIQOIES , EfEC1'8S IllUTIIES
DE LA
COOPERATIVA DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
a cargo del acreditado industrial
fticolás "artln , navarro
Proveedor de s. Me el Rey y AA. RR., de las Academias
:: :: :: Mnltares y de esta Cooperativa :: ::. :: ::
Premiado con las más altas recompensas en varias exposiciones na-
cionales y extranjeras, y condecorado, por méritos industriales, con
varias cruces
14, I\renal, 14.--Tel6fono 14-13
MI\DRID
No comprar sables, condecoraf;ones, correajes, cefiidores, fajas, faji- .
nes, cascos, espuelas, espoline~. bandoleras, banderas, estandartes,
dragonas, portaguantes y cuantos efectos militares se necesiten, sin
antes visitar y consultar precios y calidades de esta sección, que es
la única que tiene precios fijos y que puede garantizar la buena cali-
dad de los efectos que expende y que en los -pagos al contado hace
descuentos del 10 al 30 por 100 sobre los precios marcados en sus
. catálogos.·
Esta acreditada casa, la mejor surtida de todas las de su clase, y la
preferida por los Sres. Generales, Jefes y Oficiales del Ejército, fa-
brica como ninguna otra, por ser su especialidad, sables de honor
y demás efectos especiales para regalos con motivo
de ascensos y recompensas.
NO OLVIDARLO
N I e o L A S M A R T I N~
14, tiren,!, 14.-Teléfono 14-13 ro. 11JI\DRID
, LE. (OS
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Unea a la Argentfaa.
Servicio meD.mal saliendo de BaroeIoDa el dIa e,
de Málal/ía el 5 Y de C6d1z el 7, para S&Du. Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenos A1reB.
Coinc1d4endo con la salida de c:Licho vapor, lle¡;a
a Cádiz otro que sale de Bilbao y 8aDtaDll.r el dla
Oltimo de cada mes, de (l)ruIla el dfa Lo, de Villa-
gareta. el 2 y de Vigo el 3, con puaje 1 carp. para
la Argentinl.l.
Unea a New·York, ~a "1 MéJico.
Servicio mensual salteado de Barcelona ~l dIa 25,
'¡p Valencia el 26, de Milaga el 28 y de CidlZ ti SI
para New-York, Habana '1 Verac:rus.
Unea a Pemudo PÓG.
Servicio mensual sallendo de BaroeIona el dI& 1&
para Valencia, Alicante, CAdJz, Laa Palmu, Sant.&
Cnlz de Tenerire, santa Cnlz de la Pala&, &Iemú
.calas lntennediaa '1 Fernando PC5o.
Este servicio t~ne enlace en Cádlz oo. obo ftPOl"
de la CompafUa que admite carga 1~ .. -
puertoe del Norte '1 Noroeste de J!'4da pan....
101 de e.cal& ele eIt& 1!Dea.
~ub.·M~Jleo.
'. dp. Bilbao el dla 16, de
01 20, de Col uiia el 21
illidas de Veracruz el 16
....a mes, para Cbru1\a, Gi-
f .. ~" #.
&ni -
Septenclf
tan. Haba..ua ~
, de Habana el 20 dI'
jlSD '1 Sutand8l".
Uaea a Puerto Rico, Cuba, Veaezuela-eolombla
"1 Padflco.
Servicio mensual saliendo de Barcelona '!l ra lO,
de Valencia el 11, de Milaga el 13 y de C'ldlz el
15, para las Palmas, Santa Cnlz de Tenerifc, SAnta
Cruz de la. Palma, Puerto Rioo, Habana, La Guay-
ra, PueMo Cabello, ~, Sabanilla, Colón, Y
por 01 Can'll de Panami para Guayaquil, CaI1a..'.
Moliendo, Arica, Iquique, ADtotagasta y Valparafso.
Uuea a PUlpl.. J paerto.tde CbJaa J Japóa.
Siete~ al do pUendo 101 baqlHJl dd
(l)ndla para Vigo, LfIbo&, C6db, eartapna, ValeD·
caa, Barcelona, Port Sa1cl, Suez, (l)lombo, SlIlIapo-
re, KaDUa, Boq·Koq, Shaqbai, Ha¡uak1, Kobe
'1 Yokohama.
• AVISOS IMPORTANTESReba. a fam1l1aa "1 eJf~ de Ida '1 vaelta.- Las comodldadM y bllo de que d1Ifru&a ~ peaJe
PrealOI oonvenclona1eB por c:amaroteB eIP8ClaleL- ele tercera, se maDtfenen a lA altura tradlclolull ele
LOI vapores tienen Instalada 1& tele¡ratla aln hib la (l)mpaIUa. .. _
• RebaJl,a en 101 Iletel de m:pcII"tMl6l1.-1A 0JIapa-
'1 aparato. para sellalel submarinas, eBt&ndo dotadoa lila hace rebaju de 81 por 111 • 101 Ilete¡ de
dI!l loe mAs modernos adelantos, tanto para la &eglI- determinadOl artSculol, de acuerdf) con las v!geraU:.5
rldad de los viajeros como para, su confort y &11'11 d1Jpoelcionell para el SerYJcio de Q)manfcaC'... Ka-
cia.-Todos loe npores tienen médico '1 capellán rlUmu.
•• SERVICIOS COMBINADOS
&ta (l)mpallfa tiene establecida una red de 8$"- no 110, ~, Port :Arthar '1 ~-New
V~Ci06 combinados para los principales puertos, ~..- Orleans, Savannab, CharJesto~ Oeor¡etoW1l, BaItl-
vldos por UneN! regulares que le permite admltlr more, Filadelfia, BoIt6n, Quebec. y MontreaL-Puer-
PllSlljeroS y carga para: tos d A é ._- 0en~_1 Norte A .L-' P
. Llverpool Y puertos del Mar Báltico y Mar del e m r..... loClI.I. y manCA a-
I Norte.-Zanzlbllr. Mozambique y Capef.own.-Puer- cffioo, de. PaDamt. a San Francisco de CalUonUa.-
tos del Asia Menor, Golfo· Pérsico, Ind:la, SUhlatrft. Punta Arenas, <bronel '1 ValparafIo por el El*ecbo
Java y Conchinchina.-Australia y Nueva Zelandia de Mugallanes. .
• SERVICIOS COMERCIALES
La Seccl6Ji que para estos miclos tiene establ8-lseun entregados· a dlcho ob)' 1 "
cida 1& QlmpafUa, se encargará del transporte y de los articul~ cuya ftIlta, .
PAiJ)1d&l eA Ul~ ele luI mu~ q1I8 .. Uc:ler ..~
-'",,;;..
: .•..
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RroJII'I'DITO DE INPAIft'EIUA EXTR.&IIA..
DURA. Ji
Pala la 8dqu.iaieión de efedQI que .a contiD,ua-
aión. relacionan, se haee saber po~ el preaente
-& l~ ......trut6res, pera que puedan pnwentar &DO-
·4elO8 '3 propoe.iC'ioDell hasta lae once horas dal día
% de w.arzo próximo, reuni'ndoee la Junta econó-
mica ....a proceder a la adjudlieae:ión el día 5 del
mi.- mea, a la hora que determine el Jele del
.-Ouerpe, eon &l"l"e8'lo a lu condiaiones Siguientes,
bien elLteniído que todo ~e1o 7 proposición que
se ...aba una vez pasada .~ hora e:z;preeada, que-
dad faera de concurso.
Priaera. Loa artíeulOll hau .... todos de pro-
dueei6. uciom .
~a. Manifestará el plaao máx~o de en-
·trep. elrante el cual no podrán 8er alterad0810s
prec:i-.
Teroera. Las prendas han de .!ler puestas en el
abnae'a liel Cuerpo, libre de todo gASOO e impUA3S-
to Y" ~ión y devolución de 108 modelos ha.~ ser lile cuenta de los COnCUl"IIIUltes, debiendo re-
tirar Mil modelos no aprobados en e~ plazo máxi-
mo .. w.n mes, no 'respondiendo el· Cuerpo, pasado
este plazo, de pérdidas o extlravíos..
Cuan... Los adjudieatalli08 depositarán en la
Caja ~ Cuerpo, precúiamente en metálico, ellO
'])M' 100 del importe de la c:onstru.ce:ón, como
fianza para el cunn>limiento de estlaa bases, la cual
·quedm a beneficio del fondo del vestuario y equipo
.caso tle incwnvlimiento de quna de ellas.
Quinta. El pago se efectuará por ri~roao tur-
no de entrega, sei"Ún dieJ)Ol1e~a real orden cir-
cular ~e 13 de octubre de 1911 (C. L. n4m.. 2(9).
Sexta. El importe de este anuncio lIe1'á satis-
fecho a prorrateo entre 1011 adjudicatario•.
Séptima. T<JdOB ltlI~ eRarm lIU·
jetos al deecuent;x) del 1~20 por 100 de p&¡'OI
Estado, haciendo constar en 1& propolfÍci6n. que
·están matriculados en di.cha industria, sei"Ún pre-
viene la rea: orden dreular d4§ 11 de agoeto: de,
1M' fD. O. núm. 179).
Efectos ,que _ dtaJt.
200 platos para tlropa; 12 escudos de glll8t&dor;
~1 bandoleras para pistola; 8 gorru paño Pll1"A
subofic:ia'.
Algecir88, 6 de Febrero de 1925. P.4-1
d:rúl duu. todo el táempe etU ...... _vine
la eoutnloci6D.. .
SeJIta, Para prantiur el eu,mplimilatD lile' 8D
ccanpromieo. deben depo8itar en :a ea.ia ..... ba·
tallón el dies por aiento del impOJ1;e da .. ti__
euyu eanti~ PeJl"derán en easo _ -....mpli-
miento.
Séptüua. Loe ClO~ deberán NIIÚtÚ ....
delos, mendo de l!IU. euenta e~ eD.vío y la ~lIiri6D.
Oetava. El anuncio de estle coneano loa B&tár
fuán a prorrateo aquellos a quienes se IIlijudjque
:a conatrucej6n de lu prendas.
Novena. Las prendas ser.m puestas en el aImae6Jl
::hrcs de todo pato, veliIkándoae -,} pue por J'l-
g'W'OSO turno de entreps en el citado a:mao6n, ea.
forme dispone ~a real orden circular de 13 de oc-
tubre de 1917 CC. L. núm. 209), y del iJDl)Ol"te tle Iaa
facturas se ~ntará el 1,20 por 100 pOr imput8-
t.o8 de pag06 ~ &tado.
Décima. No P<>drán tomAr parte en est. *>~ur­
so, aquéllos que no reunan las condieioDea legalea
que aeña~a la circular del Ministerio de la Guerra
de 11 de agosto del año próximo pasado inlert& ea
el «D, O. nÚJn. 179~, referente a Ma1lrieula indus-
trial.
Re1acl6n que 8e cita
Guerreras pallo 300: go1T3.!l pafio 800; m.... emple-
ta8 1.200; toallas 1.2M; paftueloo de bolsUlo 1.200; cue-
llos 2.400; ce!Hdores 800; alpargatas 1.600; zapatoo 800;
bolsas de aseo 800; cbalt'008 de a.brigo 800; lUante& blan-
cos ll{)O; pe!taloDes kalrl .1.200; gueJTe1'll8 kaki l,2eo;
polainas kaki 1.200; plalXl8 800; cucharas 800; tenedo-
res 8()t); \1&808 da lata 800; cantimploras 600;~
avellana completos 400; portatueilel 500; corru kaki
P&r8o BU~clal 7; gurras pafio pAra subofldal 7; guan-
tes cabrltUla para suboflc1a.l 7; guantes cabritilla blan·
008 pU'& 8UJ:lo4cfal 7; coITeaJes pan. suboficial 7; le-
guia para suboficial 7; ~eras de oompaJUa 6; imper-
meables para suboficial 7; gemelos de campah para
aubotlc1al " eecudoe de gaatadqr 12; tnJe de eanoero
de 1nñernb 2; gurral ordenanza "eraDO 80; pnu 01'"
denanza bid 80; correas mant&8 500; morra1el de es-
palda 500; lDOITalea de costado 650; DQTaks de pleIt-
Si 86; co118l'eJ1 para ganado 36; cadt'naS para ganado
36; tundas de pilllola con baadole~. taba.ll J cordón 735;
tirante de sable para suboflcial 7; tambores eompletos
reglameotariqJ, con bandolE'ra S; cordones de pla para
cornetas 12' msntillas de gala para. rorn" 12-
Oiudad~. 5 de lebrero de 1925. P. 4-3
ESPECTACULOS
13ATALLON CAZADORES DE MONTARA, NUM. 12
Necelritando adquirir este Cuerpo las prendas que
.a continuación se det&l1an, se hace sab\:r 'l)()r medio
del preeel)t.~ anunt;>;.o, a fin de que Jos constnJletores
que lo deseen. puedan presentar mode:08 y propo-
siciones, debiendo tener presente las condiciones
.siguientes, cuYa conformidad harán constar en los
pliegos.
Priinera. Que la convocatoria tendrá lugar a 188
once de la mañana de: día 22 del presente. en la
plaza de Ciudad Rodrigo.
Segunda. Los materiales 8bJP~eados en la 0QDlI-
-troeei6n han de ser de prooacdón nacional.
Tercera. Las proposiciones han de ser remitidas
por los 'Concursantes en pliego cerrado y laerado,
admisibIes hasta el momento de empez.,. la junta,
·en que serán abiertos.
. Cuarta. Los CODCUl'1l&l1tes· deberán indieV el
'tiempo múimo en que se OO!JG)romet6n~r el
pedido. .
Q1iiata. Los precias que Be estipulen. Be manten-
e o de De sa
ao'aH1 .
Para boy y para mailana, pcr la tarde y noche. IElalldtoeo
orOl!rama cia.:matOiJ*fko•
Circo Price
Para tooy y mañana, por tarde' noche. GRANDIOSAS
FUNCIONES. Exito enorme de la Compañia de Cbce.-5cn-
sadoDal Debul .
Teatro El Cisae (Plaza de a ...berf).
A las 4, .1.2 Vara del Alcaldea y .Quo Vadis•.-A 'as 6,
.10s Madgyares•.-A las 10, .La Oran VI.. y cE! Señor
Joaquln a•
Para mañana-Por la brde, .La Oran Vfaa y .El Sellar
J' aqufna.-Por la nocbe, .El Reloj de Lucern.., (reestreno)
Teatro ElpdoL
Para boy y mañana, por laJardt y por la nocbr, ~c:io­
neraa.
Teatro Ella"
~r la '.'de, .La estrella de Justinaa, .El tardfn tDCID-
tado de Parisa y aadi<1a Suara.-Por la nocht, •Romantt-
rla d~1 Jardf....ncanlado de Paris. y .La Revi!'ta de falava•.
Pua mañana, por la tarde, .Romancera., .El Jarctln ea-
cantado "e París' y .la Revist. de Eslava'.-Por la ~be,
.La estrella de Justinaa y andida Suarez.
